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TESIS INI AKU PERSEMBAHKAN KEPADA : 
 Orang terkasih, yaitu kedua orang tuaku yang telah memberikan do’a  dan restu, 
serta dukungan material maupun spiritual. 
 Teman-teman kelas B (Blora) satu angkatan yang senantiasa memberikan 
motivasi dan menginspirasi, serta teman-teman terbaikku yang senantiasa 
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Latar belakang penelitian ini adalah belum adanya peningkatan mutu guru di 
SMK Muhammadiyah 1 Blora secara signifikan, sehingga perlu adanya peran kepala 
sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan tersebut untuk terus mengupaya 
peningkatan mutu guru. Sebab guru merupakan komponen utama yang berperan 
penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan  peran kepala 
sekolah dalam peningkatan mutu guru, pelaksanaan peningkatan mutu guru, strategi 
peningkatan mutu guru, dan kendala-kendala dalam peningkatan mutu guru di SMK 
Muhammadiyah I Blora.  
 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi dan naturalistis. Penelitian ini dilakukan di SMK Muhammadiyah I 
Blora. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 1) observasi, 2) wawancara, 3) 
dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas, uji 
tranferabilitas, uji reliabilitas, dan uji komfirmabilitas. Analisis data dilakukan 
dengan reduksi data, penyajian data, menyimpulkan dan verifikasi.   
 
Hasil dari penelitian adalah 1) Kepala sekolah berperan sebagai edukator, 
manajer, administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator dalam upaya 
peningkatan mutu guru. 2) Pelaksanaan Peningkatan Mutu Guru terdiri dari tiga 
tahap, yaitu perencanaan, implementasi/pelaksanaan, dan evaluasi. 3) Strategi yang 
diterapkan kepala sekolah dalam peningkatan mutu guru adalah dengan 
meningkatkan martabat guru secara sosial budaya dan ekonomi yang dilakukan 
dengan memperhatikan kesejahteraan guru, strategi lainnya adalah dengan 
mengikutsertakan guru dalam program peningkatan profesionalisme guru yang 
diprogramkan oleh pemerintah. 4) kendala-kendala peningkatan mutu guru yang 
dihadapi kepala sekolah yaitu: a) kendala peningkatan kualifikasi guru diantaranya 
masalah biaya dan minimnya waktu luang yang dimiliki guru, serta jarak yang cukup 
jauh untuk melanjutkan studi, b) kendala peningkatan kompetensi guru diantaranya 
masalah jarak yang cukup jauh untuk mengikuti program pelatihan guru, adanya jam 
mengajar yang tidak efektif ketika ada guru yang tidak bisa mengajar dikarenakan 
mengikuti program peningkatan profesionalisme guru, masih adanya guru yang 
kurang sadar akan pentingnya meningkatkan kualitas guru c) kendala peningkatan 
kinerja guru diantaranya kurangnya penguasaan guru terhadap teknologi, serta sarana 
dan prasarana yang belum memadai.  






The background of this research is not an increase in the quality of teachers at 
SMK Muhammadiyah 1 Blora significantly, thus the need for the principal's role as 
leader of the institution to continue strive for improving the quality of teachers. 
Because teachers are the main components that play an important role in improving 
the quality of education. 
The aim of this study is to describe the principal's role in improving the 
quality of teachers, the implementation of the improvement of teacher quality, 
improvement strategies of teacher quality, constraints in improving the quality of 
teachers inSMK Muhammadiyah I Blora. 
This study is a qualitative research with phenomenological approach and 
naturalistic. This research was conducted in SMK Muhammadiyah I Blora. Data was 
collected by 1) observation, 2) interviews, 3) documentation. Technique authenticity 
of data is done with the credibility test, tranferabilitas testing, reliability testing, and 
test komfirmabilitas. The analysis of data was done by data reduction, data 
presentation, and verification concluded.  
Results of the study were 1) The principal role as educator, manager, 
supervisor, administrator, leader, innovator and motivator in improving teacher 
quality, 2) Implementation of Quality Improvement of Teacher consists of three 
phases, including planning, implementation / execution, and evaluation, 3) the 
strategy which is used the principals in improving the quality of teachers is to 
enhance the dignity of teachers in social, cultural and economic conducted with due 
regard to the welfare of teachers, the other strategies is to includin teachers in the 
program of improving the professionalism of teachers programmed by the 
government, 4) constraints to improve the quality of teachers facing the principal 
were: a) constraints increase teacher qualifications include cost issues and lack of 
free time teachers, as well as a considerable distance to continue his studies, b) 
constraints to increase the competence of teachers such problems considerable 
distance for training teachers, the teaching hours are not effective when there are 
teachers who can not teach because the program improving the professionalism of 
teachers, there are still teachers who are less aware of the importance of improving 
the quality of teachers c) constraints increase teacher performance including a lack of 
mastery of teachers towards technology, and facilities are inadequate. 
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